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3 I— |«— Aj| b A.. . > (fr ^ jHleUL—% J 
-M J* i5j** G>* S 
3^!* |»— j* i_> li y c«ilTij»- j b 
u a^' b 1 jJ* y j*y y jjki» ij-i y 
il— ^ y J i j—• ^jl J b Jl A—— j—®-
^ ^ y*3 • »y 
iii 
i ji— »-i 
JAijiA^I jl y Ajjlj l— jl J 
A—!>• A jj ^JI A —>-j AJ si—-j jj" 
JA ib ^jA J^- JiJi ^yi yi-' ^ ("^ bJ"3^ (•* 'r1,3' i5"AJJ 
yS^ JA—> A jl j— yb viCAi' 1/y3 J-3 y.J • y 
^ jloi «jjl "Ljj Jij^J (jJjl yl— 
» j* "jj" *J J^ (j**-® J oy-Aji b-3 jJ-3 4*-3 • ^j* y. —r^* 
• ly—i jl ^aJ j 43 J1 y- 43 y/—3 43 yLi AA 
—— j Ar U- i JljSJ yji> 
* Jj-J" • bt 
j^j3 'y ^ y* J1 y.^bb' ^ry kj-jjiyl— y^buii J^i 
y A j» L— JJ- A»- j/ Aj jjj Ajjyjy jl jo- AT jJ jb jJljCJ 
y^j^j'^ j—jAs^y ^y y»jj ^ IJ jjb ^ A j jj- y ^  ji 
JAj j— yy Jl— Aj jiJL—i ^yS jlA—" J j j I*jjl— jj yji Li— j <>-
AB ABU jj/ jjji j—V (jlbb Aj Jl j A jj-lj jL« ^JiLii JbY 
• JA jb" sjb—' O j ji AJ il|.» J - J^—i jl ^ J • — JJ L— 
Ji jj"i AjJ j^J- Jii ^yij JA AI YU J»-jy A( ^ ^YS 
yc.lfjjaJi^L—» :A_Jjl_> jL—li 
Ai Ij jxJlUfi-: yAi jy-
jf" Oi' j* ?" •> * *i 4 y 
yuii _t-« y/jy ^  :»J iybi yj ir 
yuji_to. yr y by j A 
»jlli ro U; yl jl X* b^jbjlli To L—jT .yf ^jV>A 
yU4l _ T A-.- y jyy 
£4 bu Ajji j# jyi i jU Jjj Ai 
TTTVA:jjliljl jljU^AaU To-Vij-J JjAJLJ i jj* Jjj—»i 
<j^y Aj j* 
yy y^ 
u-lj bbiiI yj—»- Aj. J'J Jj 
^ J—» ^ J <>- AifcLj- c)_ji 
yL—'y-y, Jyj IJ-**ii Aj Ij jlS" 
A > yVi (j»- j»L— by-3 A^JjJ 
ji y— jy# ojIa—jij 
Ji a! ^j-jl Jl jy Jjb yjj 
J«A—i -J y AJi b— ®j-
^y 
y—- jJ y bb Liil Ao y b <Cb 
J J J J J Ji ey JJA sj—' J i^-"J 
j-Lbbj j jy y jy j j j-v 
• JA^Vj 
jl ^y—— ja- Jjjyi (—> a- <T 
A L— J A ^jV Js- yjl J-
a#3 °y aj a jjij iLTij yLbiTb 
Ji Ojj j—i Jj A- Jj-i J J_j 
J.- -i Jil jl A£ J ji'i"i®(jL'''. • **.' J.S *.SSs' i 
b ^ AJ J^ILJJ Aj si—1 y J j—j jl 
by®Ji 43 bU l«*Tlj jiL—Tb y 
A jl J>- ^y^bo 4—J j—-Ji Jiljl A>-
L— AT* J J Jj • Jib y b cS^J'Ab'Ai 
J—Y Aj J»- Jj A>- ABS—j ®Y AY 
y*iy by jj j3 a (jr—t3 j b®33-
Aj j.y siXy4' jl sjl—li jy ja'V 
b b'Uil . ^jf ^y-ij jiyi' J>bL 
j i  - i j / *  j > -  J » J i  a S J  A  J ^ - j  J y *  
iy >bj jj_ Jy jb—i—li A>-
J^—» A>- s—®-j AA& yokj 'j^j A15* 
-/ Ai' b. jj oj 
jjijt cviji jU (j9 ji yjy 
i l—bbl bbjiUlijj— Ubb.cJji 
jj iu ji j... ;';,,,< —Jji -bij£ |Jl— 
o LJu j <yij: AJU yu y».i 
Jj.mrfl j Jbl J — Jj Ol-bL jj 
jy~A L;.— ^13 Jb ijy 
Jji jl ii y J j—1*4 I—»j—uu 
JL—j a»Mc jT -bljj -bu j (—lijlj 
jb—3 y Ij3 j 'byoss' jbl— il—bbl 
A—J ii Y— jj' A3 LB I Jj—UU Jj| 
vjJFBM AJ j j—J" jU— I ojl-bl jby 
• AM#ja^ 
oiijii jj—9 y yb_i ojLt aj 
jl ojlb >1 jby AJ iiy»4 A3 Lb I 
oUb Ab— IT j> jl> jby—I oy>i 
y Ij jjfbT Obib yj>Ljj AJy» 
. Jb J— y 
A»y jL—juii y j&i*A ji jj 
AJojlxJl JL py —Apb bb jT ji 
-*—jj3 Ajij ji>b ojj—> 
O Ubb bl—j j I J y~y OIAjU 
j I Ofl_4 j I A T 0-4—1 j-—4 
J I yl j o -I-.-..I A'.',...J IT J l> 19 
Ayb— Aj'i iJy jl j—Lj 
•b-jljj' bl at o—I Jlj— Jj19 li 
-L#-L4 jL— Ij Oy9lj JJl 0j>j4 
ji.ua ji aT JbT yy yijtjiTAjb 
yj^ j# ^ y*>i* 
J—'. ^ y- vy cr-iy c*^'i 
• ob.il.1 AL—IT 4&>)L 
j jj>-f jj^»*4 ji ^iy 
Ji/Ju jib Olijl 3 Jji jl py~\ 
yfl>b" A Jjj jbUA J A>ijJ j—s 
'•'T"S' bj-t> yj®* J1*^-3' ®y^j 
ty,j > IJ Oj. »ji; objl Ji aT 
aL—b"-b ly jjjl j-»9yAJbj ijL— 
. ijj uij> y, ij— 
j*-0> aU> Jjjl L J—UW AibJl 
CJ1* j' bij9l JiJ Jlj4l aT O—j 
4—j ji jj—*4 jjj j ^y ijij 
. Jj*— Jj j*j' oJji Aj|j> 
J—»ly o-Lc ,J9 bb JJI— ji 
J3 *** "b." j^b OljLdXjl jl oJji 
oljl—i*Jl O—b j Iy-AoyJ fjbw 
-Cb" j*J JO— ij.*— jji ij yJji 
43 j »' O— bj a— a lJi jjuj 
• JjijAsi 
(.VJ.oJl. oUl Jjb jO Aj 
J ^l«o — *0 ^) 4j 3 O ^ 
a—3' y< 
y y ^  \ y <yjj b'A— 
a——> ^y ®y jv Ai—- ^ uy 
A—i y u-u-1 O-u-j ji sy-j OjL—4 y J0_J> JJL—' Jl b 
3 -^0y -L> a— oiji—lio 1 jjiii 
jl ji jJjL JjlJ4 jl ilJ«j bb pt 
jj—»i— yo jj4 ji—i*ji yi 
• jri j' »j' 
j jo < jij ilj4 01 Alt L— 
oJiUbib oljl—Jitll ,_jlyyijlj 
J—b jlj 9 yi Vl> j->*3 O—l 
03Y"LB CU^S—OIjLjs*3 I OL-B L 
jlj—J Jji jl Ij ij> Jai j j j,L 
4 i1®y oy— j>L- Ji y; 
• -L5" jjlJIf 
olX.....'i jOjT Jjb < Jl> 
ji1 JO UOIBL Jj— jL 
^y^-L'y /» 30 j— ib j 01 jii— 
0*-»A#Mfi Jjb y ibijl Jji jij 
"*i 'i4 y "^S"3 ^3 0»—I i I—uS 
jL—j JjJ-a J jl ^yo? OIJJL 
•a3i Jyy *r 
YYYi jjj AJ S^— JJJ oi'JL A^UI' 
. Aj Aj" 
45" ^ j o 4J 4jJ^ 
YLUOJ—O <OL»J A Jj JJJJI 
•N1^ UKB J'J- AJ' JJJ 
ij—*-'ji aJ L— li yjj j yiy 
viLLS'AjJ J ^J 4j ^ A> 
AiJj J O^J 1 o-Cl—^ j) 
• Y—^ J) 
VI-S A>-B 
J j - y  Aj : j jaS . 
AI J jil y.* AJ LOB JL y ji\j 
A—5 oo«J ^a-a>- . l5iy 5*" 
j \  y j J j  AJ CO vi^ljT AJ"J3 
^-J )j y y ^^UL^U- Y-» 
^5^J L-AT ^1>*J) jl 
mv/ou 
jijjw 
JojU *Jjb j+i jl 
J>- j** 4*^U-
yj~S <»• <f ca-^I y' ^XC 4 -~ 
(£^>_3 ^ A* _^wbU- Jl*- JJ "b'j-C 
S -ci" ^byj.- •*• • ^ Ij 
pLPTIJ o-j jl£>»jja cj-^' I$j' 
(1 4%LU» J3 <UAJ) 
(Y-ttdLo <ua>) 
r J IJ 
ofbjjf'j k &•** 3' (ijp ^A5 
• ^^A<uJ Lj U 
jp~^- y\ y <f ^ jj^' cl 
_ i j  | ^  '  i o>1** 1 I** 1, ' *' I • • t^C 
j vV^ic 45* -L»Jj Ij • hi y--^ 
CXmj 4j |% . J:*-
! 3y^ *3 Ij l^b-
OJJjT oiU 45La15Cjj» 
• * Up* ^ bi>- jj»-J USI—A-A -Lfc--L> 
ja Jjb bsj 
^,,1 • -Jits »_^-L-oj ;Lpy> t#J,,5_ra 
cS-J J-4~*^"cS'°.A olj^* >»iaj;l ojb<T 
CaJ J-Sol^i—O jl £j bC <Jj o-*jI_j>-
jjlf^C!j>*> ji1-''5 -bjb i_yrJ 
• i~ 4ji>Ux jl*n" i*ij ^1 
J*1 u* j\> b J*JD l>- (Jl>- js 
jl* UV- Jb- jl^ ^ \SLj,\ 
• •) U- > 3' -jbi ^ C—I 
cS'ji -*i-^- jbj1 J_pl»-
O e C~i J^>- ^'b ji t y~y o-CuT 
O^A llA jL^ jl • • > bl ^ b»J J JJAjb 
j-ijti <3 J* ji ^ JJ 
—» -PaJ Ij oJlj.sly J jly^^y-
jlj—1jb jl5".ib 4j b>- 4j jU^ 
• i* _r^»" b j—*•* "H ^ 
j-J**- y- cb/ IJ f>b o>^ 
ui1 ;P-ATJ u-: 
» «Aj j ^ ^° "'^ • ^ 
. J^A j\ 
j^1 j) : oiT (j^j'lojjjS Ul 
o"**. 4,1 °"4j. o^»_j—a 4J 
j—A—" iJ4j-' 
• J J J. jV" ^ 
Jain^'Si 
J'U»- °jjj"^ 3' (j^H. 
»L^> <T 
^o ^0 < Ai~wb 
j o—~o jl lj l_riJ_J>-
^I4ajL« !^J jo^»l(J^-i9-' j 
£ 9 4j O^Lfl.V.. 
,jyLij» _«J ^'1 kjbila 
O  U  J O ' - »  t S J O ®  ^  
J <)J-^2S«A J J \ . • .1 •,! jlO*j' 
cfiVi J *i ;b -A)b Ul 
Uaj ^ <.bl> Pi 31 c~U JJ I 
^ oV>-J-U 
- PJ 
jUITI 
tjl>» 
^Ijto ^ . > \ . I j «Aj «A_o 
—»» 1 j>- j> Ij <t»U jjj1 
Ji—^y ir^ <j < 
. ^AIaa 
J? 
o b'a 
I^J O^^-b I *b ^J1 
^'Oi' ^yji* Ji' 
1 
j» y N'WY obUpj'l JJ <> «£»• 
jJ jU-JJ 
Aj A5^ y**- -*»^ 
45" J ju*^< <j) ^_A>-
(j ^ ^ cT^ l« 1 • -b j ji 
dL_> ^.«.. *»>' l>- o\j„mf*r vjfj 45" 
cr"^fc*,>'• c/i^ 
4 JJ 45" Uj 
Ji *AK* o^>-\£j If j jjb 
Ca—jjllj u^* j>-
O  L j » l J  ^ » U a j "  .  c * ' - < l  
0*ui Jjzi ,j^^] 4jLi 
<j* j. ^  J* 4j*ir i:«....^ o^>. ^<r 
• A;-^<yi J'-1-' -ijjT 
j) LJ oyL- ji 
J 
e * v  j 
a 
j Ji» «»^j b \j~> ajl3 ojb jJU y V;J UV- . 
j ^-<..Af ^Ujtu-13 J\j b «u^>u» V> \j , 
< U I i ijji.f ^ ,- -"- - "• }J\jLjj\4i£*iyl4XA2 ^..^..f...aUl jb Jj 
.jlij I jit 4 It I iOli J-C 
Cxi* uCUi wn*' Ojb jj' ji'rtfg*.> < JJ C»C b-i IOJ Ob , 
03^ «ab "> —i* jj^ o^b-< JJ 
3'_r^' jJ> Jf.l 
4—» o«.» 1 i,pj' <J <r c* 
4-b •••' I J^1»a <£l> 3_yi oJ _j— 
O > lOA J J. ...,« 4j |j 0 ^ Jal ^ j| 1 
b £>** 4/. 4>'l«uT 
J-5 "b (jl_j>«J -VJJIJ^J U 
J CA-J j . ..A J T JlUAJ Q • ^LA | 
• o—"I J jy"J 
C« *j^> *0 U^4^ja-a jIA'- 0. :^ 
o b-.—a <T ^'oIaI' jl 
jjl-uU UJ j olUoil Jj Jj j 
bb -*-Pji-4A J. O • A | olTT 4 -UiL_4A 
V-a 3» j4» c*j jj5"l ^<0 
J»®JJ 'Csbbj^^jAA ,5C>- 4J 
Jj bb CAA-4A42A jl^ CA4iJb>CA b 
tJ-'J J—- ^J_y J J 45b U>AAJI> J JaJA^A 
ja-vay b aPJ» ojb (jbplj yj*&>y 
^ySs. o-A^aJU ^1^) 45" y yAi 
o j^l **-; j pjoj^ao jL^ 
jbli^Jj Lj»Jb 4 JjI)U*A ajb-l JP-
J p—pjj JaIj Ij ^Jl_ja^- JjLii 
(_rij _y-J (jijJ^b (JA^AAAA 
Ij b -uIaa JjaU I j 
• <^^-y 
O^bj bwij Joa) I ^jaSjiC-J 4 la • t I b»l 
' Olj^AAj'ljbjAjl y*> j'. ' J. A-5 
• uJ I %>-
yAb-b 
^ kSJ3^" J 0I-H5 .ijJ y 
I oliibitA (JLao ^yStj ybu^JslJ 
JS jLw yj3 fU> O'Jj ytf \y>\ jay-fliw ^U-
C<SAA>I Oiy^j <U4» ji j\ 
uiU*A jU> d&j JU b jb» y-ai* oV ^ub 
i£j» 4i Cw oay Ca....>>j Ij b e3 jlO_*lj jb 
• Jjb J • " 444 ' ^'3^ , 
.Ju_jSJ JUji Ij jtJJ yjto bT jj U Jj y CP 3 jj Ul 
J J It •*•*» jb*J 'J/'jIj® bJ" ji / Jj b 
. Ob V33 JjU" jl*^- 3j *& jib- 3 Ji-Jl uN 
A ? ^ . A f 
( S j j j -
0 £ j &  • 0^ 
^ jy^yi •Aj'4; 
A j l j . j l - 6  I j l T j  \ S . \ \ j  
gp?4Mm&0 
>0>\Ujf 
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Before you travel make sure to call on us 
Select your choice of the variety of travellers checks we carry 
L& (Ja^9^ 1>sj 4,A,JS5 j-* ip A 
! c AvAi PI 
t  I V l l j T  *  H l . j j _ U L J  
\rt\jrj\i 
\rJ> Jy—® 
(jjn \j>-J ISj IxJUilyol>J -b 1J.4j' ^  
.-uo, ^  ab.j ui J\j j\f y\SJ- A, AjUi y->. •> v-> V 
^ v. C- y  -u J  L-i  J jb Si  j>  C^V  >  °" U X ' -  •>*  ^  c { ~~"  U j '  
5 U jl£J _r-j- AJ —j'Viit V^>- u?.~. .*m.r> Jl»>* 'v ^~"- '  
, y lj 4 <•—tv *»- >0 .f i .1 r bb " - - - bc3 J^ ^Jl^b ' ^_r 
31 ja o'jb o-» Ju-j Jl ju o_JU3  ^JV. ->' J JL"  ^
Jai ^-, - -• *-v-" J —' J—^ " 
,jt-u ly. jir ja I? O—I / .ajjTc—•*»  ^^ '/ ->-*. 
r  ^ -«>  ^
. a> W> ^JLoo j^ s£y~^ 
Ija;  ^JJ./_•» U jr" 
j i  ^V; cJV—5" jUi <£J U jj 
wr' ;-\^ > j^L* 
.yOtjjU jVli' j' ^  -'•3 •>.* '"4>* 
. ; It ;j .a^-J" ol»}U J^—j^ ' 
>- J J jl- „1->V. 
• >*" 
,ji_j_,\ru j-^*a <^»- °* j* <> bi 
viL_j k-^— j' <o>wJjb a>»-
•  j J - j »  j . > >  « j ^ .  - ! • *  3J jx}j 
]»yy j^>- Sj~* 4jlU-~° iS-*-*-a~* 
Jy j' 'j <;-
»z_f j~1j ^iy^. i ai^ 
J j) -»•) ) ^ >- ^Ji>- Vj oa5** 
^JUJ .^' J -*j' oj jS" 
jjjl LJ U«£ oU» _«*1« 1_4~^«J, 
. rl eJj+j Jjll j\f 
SX,^ y o-iu<T Jb a-^i Si 
*y\~a* Jlj 
•Xi L»j 
j^ T yp 
. J 
p>) oA>? ^yy^,y..J^-XA^^,3Cy.j:^^ 
j[>. \jy \v *~yS j\y j jj* j~+ 6iJ*^i >J Nr r^ ^cL-
.iyi j\iJv u,o> jbj:.T...»«; s^y.r^j* ** >?• ->-* ^ •>* jV  ^ J,s 
U_Ji T Sy* 'sr>: ui^. X<^1N -'•> j' ^ ojU-
• Ai-ui y_j j > >  \-a •-ij^' 
^X. jl *T 1 
j \j y ijUJ _y»- o UJ jl 0_u 
<J b-bL yji v. \jy\ .-O •-V.^/' yb i 
*sr~y. ]j sy i J'y jbA' 1 r* ^ jXji ^ 
•  J j jT  ^ i j i  j ^ 1-)a^'> a^i 
,_jU l_r_x—r jl <> ^"•3>! ^yiiiii^i ^jr~" 
j* jU J-i J Jjm ^J'  ^ Jjl <*J* olj^  
,a^J U , bl^ u JVC ^v . y jfiySJij?, M -1?.  ^r,Jjl iS'J* 
jySJ UiU .ULJ Sj-^y J* ^ 1—* ->•» <f 
j <j_j^ b V-1' J  ^ "H 15 f yyy* * i~r^A 
i *jlaoyS" U j\ oj ^"b1 j *•• *S~y 'j\o*^c-j2 i*i ^i 1 ! v u '^ 
,j*i. oUVj C5U 1 yi~Sji .O—Ujb  ^ jU j *f ik 
<3JL-J b-b£ 
y-y ^"•"-^ :*rrJ 
J  ^Ji,a 
J^b Lq»L«««.^  ! 
4—) o**.« \^ »j I ©jli 
NV^ JU- ^o y-T cr^' Oj^ 
*4J 1 4_Lo# 1 _^>- < o «4J ^  Jf 
b <^A-? jlx-of c^->" u^--^  
L \ O -O £t—- b 
b Liijj ^JuJS JJ i y~;A  ^
^•• • i >",-  ^i bii <^-b«  ^ • • ^  
<5Cb' ^V5LJL« J J .^ ouoj-**»« 
 ^ 4b>- 1 Jj 1 <J J 
.jj_^b« r yj 
yyjy •ub.Jtf < yi s_i-ot> 
. " : I —«J bb^Xj I ^  
ATO^—I AiCi S'' " y 1 y~Jy 
". y"y it ^-Tt 
I , _J U" lC»-i < i! J  ^ _>b J—> W Ji ly w J""^~ J;.v • •• ^  
> j» - J bj b5" J; .'•-| U I j b-^Cx_*T jl Ij ^ jbjt jl jj 
;l_J JJ _j——J L_> < JJ >b. , ijs yiJ b>^* bT 
y /jb-blXjl J J b<S *./3><J> O J b O ;.! y/—''y -j I.kj'-' 
-b"j -I j j j fr-". ' 'j»-' 
(T<OOuJ 4jb) 
y»» jb 
J J^S o b*-V  ^
J  ^ c* •  ^J 
^©JL»jb 
..O uj^ vJ^ b—\S y^*-b b^>* J objb J J+-* *•• b vO Ajt-I .^-v. o_ l^>- 4j b 
j  4 — —  ^ . . _ i  l i  b  ^  c } - ^  b ' V ^ U j  ^ b b i  L ^ o  < * -  j  z j f  
l^^ o-b»X J y-  ^ v f^. b-~- ^c> j>- i <Z\> j3 jb»*o w^-Vj b' Ij ^ ^«ufc> ,jl-L>-j <5  ^
) J o-t - - ' <T O——  ^ ^5' oJJjS W-A>- (JJ—AJ U jbj ^—i*i) ,-uT Ojto ^C \ j\ 
J -«' j  ^ jjl. >^o j-*^~  ^ b S •X*-" b Jj  ^ y^* -/ b 43 ( ) o-LLii' 4>a j^ 
4*J' b>- ^-L*iib' j —9 Cj*?—\  ^ -A• (j^ 1—'b* y j\ j^ } j«»-b5 iSy.jb-
. — j>1 J t JJo l.».l^ ».-o jJ}bJA.+.+*2  ^J 3y- o j tfsJkA 45o T \£\y 
f  ^ b jVi T j) j^^ >&\>~ •+* ^y b j^bi-o b ^y" > y .^  ^ ' <Ujb-^-L> 
(3;lsi ^>) |*Ai ^\A jy*3 Ca^X«U O 1-  ^  ^ b> Jby-b C'IXJ 3j 3j) \j J**.A» \J f*.) J*? 
<S c~*\ JyJ^A (jb f^ u (j )_C>- * 3JjaA <Ca**<1 o'^  olti.-ftxj' JJ J -A—> bo Jj 
SJLbj>c  ^ ^bfc 4l>t^  ^ 4j ^^b?bi- yJ*b  ^J v^bfc 4^>fc-^> J3 <5J \5LJ± jajyjL^S 0-*.-i.jT 
4.,«/«..,> < Jjbw j^ ^  J_«>. . ul j\*Ui b' ^-^•X Jb i^ J ^*AXJ . JjS* 
O ^ y>- 1 4J bwA> V\ • I J J ^Awm )  ^bl_ A > 15"  ^
O—^>«-» J b 4T o»- ,^ b>.^ .— y*y vr 4y j>- j j^jb J^ja oli J y J jl^ o'bo  ^
yt> U» u ^ 1^0 4j\^ -.-^»» jj <jjL-»»j^ »b *z\ jj I j yr^Ay*J'' y ^ y* ^ ^  b)b^o b" 
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